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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : MGMT6038 - Cross Cultural Management
Class : L6BE
Lecturer : D4484 - Roosalina Wulandari, S.Psi.,M.Psi.
No Nim Name Class Participation
(10%)
FINAL PROJECT
(40%)
MID EXAM (30%) Quiz (20%) Final Grade
1 2001614902 SAMUEL EDWIN ALIMATTANI 80 82 75 75 79 B
2 2101705196 DARYL SOEDOJO 80 72 65 65 70 B-
3 2101714925 DARREN HANDOYO PUTRA 80 85 72 60 76 B
4 2101714944 ISYAM SATRIO 70 77 47 67 66 C
5 2101717403 KUSUMA RANNY AULIA 0 0 0 0 0 E
6 2101718412 MATTHEW MARCELLINO 70 77 93 25 71 B-
7 2101718431 REINALDY NATHANIEL
DIVIAN
70 72 39 70 62 D
8 2101720713 FERDIAN RAMA
NARAWANGSA
0 0 0 0 0 E
9 2101720801 BINTANG JAVIER DAEGAL 70 85 61 55 71 B-
10 2101724283 M. TAUFIK FIKRI HAIKAL 0 0 0 0 0 E
11 2101724762 AGNES CINTYA SINAMBELA 80 85 61 70 75 B
12 2101724806 Achmad Faridz Ramadhan 80 77 68 80 76 B
13 2101724812 LIMAYOGA JUHADI 0 0 0 0 0 E
14 2101725102 ASTARI BESTYANINGRUM 80 85 72 80 80 B+
15 2101725140 HENNA ABBIYAH SIREGAR 80 85 68 70 77 B
16 2101725494 FARELL DIVA BRAMANTA 85 85 68 70 77 B
17 2101725891 FADHIL ALIF RIZALDI 75 77 64 70 72 B-
18 2301967775 BERNARD LECLERC 80 77 82 80 80 B+
19 2301967850 LOIC CONDE DA SILVA 75 77 93 65 80 B+
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